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El iogreBO en el Magisterio eerá siempre 
por opoeición y traDeitoriamente per las listas 
de interinos ya cerradas. Parala oposición 
se formarán doce tribunales que actuarán 
donde designe la Dirección, pero es de supo-
ner sea en las once cabezas de distrito uni-
versitario y en Canarias. 
La novedad de este capítulo es la mayor j 
Intervención que se dá a los maestros en su ¡ 
formación; el funcionamiento de todos los 5 
tribunales al mismo tiempo y el carácter mix-
to que se les asigna, simultaneando en los 
ejercicios los maestros de ambos sexos-
Para los de nuevo ingreso el punto negro 
está en la centralización de los nombramien-
tos y formación de lista general. Sucederá 
con frecuencia que los opositores sean desti-
nados a provincias sitnadas a muchos kiló-
metros de la que ellos residen, y además del 
consiguiente disgusto por que se les aleja de 
eu tierra, se les presentará el pavoroso pro-
blema del dinero, ya que los viajes han de 
ser carísimos, y el que ingresa con dos mil 
pesetas de sueldo se ha de ver muy apurado 
para vivir después que le hayan hecho gastar 
la mitad. 
Cierto que a los de nuevo ingreso se les 
dan facilidades no exigiéndoles plazo para 
traslado y permuta, pero ¿estas facilidades 
les eximirá de que hagan nuevos gastos ni se 
Agrave su situación con una interminable 
perspectiva de privaciones si han de aproxi-
marse a Ips suyos? 
Ko hay que negar que este automatismo en 
las propuestas y nombramientos aleja toda, 
idea de pasión en los jueces, pero a la postre 
lo paga el maestro, y no seria extraño que 
esta causa fuera eficientísima para la total 
despoblación de las Normales» 
La provisión de destinos está bastante bien 
orientada en cuanto afecta a consortes y 
profesionales del traslado, pero contiene una 
paradoja desconocida hasta ahora en nuestra 
legislación de primera enseñanza, y es que 
el concurso de traslado se sustituye por el 
traslado voluntario, y las plazas hay que so-
licitarlas antes de que vaquen; es decir, sin 
saber siquiera cuando vacarán. 
Pueden solicitarse, reuniendo los requisitos 
necesarios, cuantas se quieran, redactando 
por triplicado una papeleta por cada plaza; 
estas papeletas las catalogará y clasificará 
la Dirección genera], por orden de preferen-
cia, y cuando vaque la plaza será provista 
por el solicitante que más méritos tenga; la 
que él deje será provista por otro solicitante 
y asi sucesivamente, hasta que quede una va-
cante que se adjudicará al opositor de la lista 
de aprobados que le corresponda. 
¿No es esto pintoresco? Pues asi es. 
Habremos de pasarnos el tiempo estudian-
do el cálculo de probabilidades sobre la pro-
bable vida del compañero que desempeña la 
plaza que deseamos, para poder solicitar con 
oportunidad y no hacer el ridiculo. 
¿No hubiera sido más práctico mantener el 
actual concurso de traslado, con mayores res» 
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tricciones para loa abusones de ofi ció? Al rae-
noB, cuando Bolicitáratnoa un traslado, lo ha-
riamos con conocimiento de causa y no al 
azar como ahora habremos de hacerlo. 
Se trata por lo visto de simplificar el pro 
cedimiento, pero supongamos quv cada año 
aolicitan cinco mil maestros y cada uno pide 
diez escuelas—algo más será,—ingresarán 
en la Dirección geperal cincuenta mil pape-
letas que habrán de clasificarse; y esto unido 
al movimiento natural de los traslados, oca* 
alonará tal cúmulo de trabajo que no habrá 
más remedio que aumentar el personal buro-
crático para demostrar la simplicidad del 
procedimiento. 
A l tiempo. 
Dionisio Ríos-
desafuero que la desgracia habida en la ad-
quisición de una enfermedad, con86cuenciat 
acaso, del excesivo trabajo en la escuela, a 
permanecer hasta su jabilacióa en bituación 
de sustituido, si las cauaas por las que se vió 
en ella han desaparecido y se halla en con-
diciones y voluntad de seguir trabajando. 
¿No es garantía para la baja el juramento de 
tres médicos? ¿Por qué no ha de serlo en igual 
forma para la vuelta al servicio activo? 
Urge, que las Asociaciones se pongan de 
acuerdo y dèmuestren que los derechos de 
los maestros están por encima del egoista y 
particular interés que sa lee «en lo que no es-
tá escrito» referente a la Habilitación ge • 
neral. 
Martín Millón. 
La última reforma^ habida en el caos de 
nuestra legislación, nos tiene satisfechos y 
hasta orgallosos en el sentido en que puerta 
estarlo, quien por vez primera, se ve atendi-
do en sus justas aspiraciones en relación con 
k) que a las asociaciones se tenía interesado. 
Que, como muy bien dice, mi buen amigo 
Sr. Ríos, en lo humano no hay perfección, es-
tá fuera de toda dudíj; que la obra tiene /rm¿?-
ras y cuyas conssciiencias hemos de sufrir, 
tampoco es un secreto; pero qúien tuvo auto-
ridad una vez para hacerse oir en las altu-
ras, debe saber imponer sü voluntad a quien, 
ni debe, ni puede desoír la voz de 3U concien-
cia aconsejada por la fuerza de la razón. 
Dei trastorno que a nuestras Asociaciones; 
Sección de Socorros y pensión de desvalidos 
puede producir la nueva forma de habilita-
ción o o hay ya que hablar sroo nbrar, hasta 
conaeguir, asa, en lugar de general, cuando 
más, provincial, y elegido, un maestro entre 
los titulares de cada una, en tal forma, que 
el nombrado, lo sea, por la soberana volun-
tad déla mayoría. 
¿No es íambión, a todas luaes clarísima, la 
inj^aticia cometida eoa aqueUoa compañeros 
que una causa sensible e imprevista lea obUi. 
gó 9. sustituirse para no permitirles la vuelta 
al servicio activo? 
Restrínjanse ea buena hora las Rermutas, 
excedencias, susUtucionas, etc., aomo poda 
de^rivilegioQ y defensa de derechos; pero no 
ae obligue a un hombre que no cometió más 
Asociación de Maestros 
del partidò de Albarracín 
Cumpliendo con lo estatuido en nuestro Re-
glamento en el artículo 22, as convoca fjj los 
compañeros de la primera Zana para el día 
24 del mes corriente y a los de la segunda 
para el f. de julio, acuerdo tomado por am-
bas presidencias. 
Las reuniones tendrán lugar en la gradua-
da de niños de Santa Eulalia y niños de Ts-
rriente y hora 11 de la mañana. 
Os recomendamos no olvidéis el artículo 
13 del Reglamento que seria aplicable al que 
no asista ñ no delegue en Otro compañero. 
Orden del día: 
1. * Estatuto del Magisterio, reformas que 
debemos solicitar. 1 
2. ° Aprobación de la conducta seguida en 
la Asámblea Nacional del Magisterio por 
nuestro batallador delegado Sr. Ríos. 
¿Qué relaciones societarias y qué con-
ducta profesional debemos guardar con los 
compañeros que no atienden nuestros reque-
rimientos? 
Y 4.° Onaatas proposiciones presenten loa 
aeñorés asociados. 
Queridos compañeros: no dejéis de asistir 
pues sabéis la importancia que tienen nues-
tras reuniones y más ahora con la publicación 
del nuevo Estatuto. 
Os saludan vuestros compañeros, 
Martín MilíUn, Marcelino Maldonado. 
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L A n. 
O T I C I A S 
En la Gaceta del día 9 aparece una Real or-
den con ascensos de Maestros y Maestras por 
corrida natural de escalas. 
Según indicamos en nuestro número anterior 
el plazo para solicitar escuelas se había prorro-
gado por esta sola Vez hasta el día 30 del co-
rriente mes. 
Como no nos ha aido posible la publicación 
íntegra de la Real orden de 25 de mayo que da 
instrucciones diremos en resumen los documen-
tos que se precisan. 
I.0 La ficha impresa correspondiente cuyo 
modelo existe ya en t&das [as provincias; y 
2.° Tres relaciones en que consten los des» 
tinos solicitados. 
Dichas relaciones comprenderán los siguien-
tes datos: 
Nombre y apellidos, número general del Es-
calafón, escuelas que solicita, por provincias y 
orden alfabético. Se extienden en papel de bar-
ba, y se encabezan con la frase «Relación de 
destinos». 
No se precisa instancia y para cada escuela 
que se desee hay que llenar una ficha. 
E l E m í m i u i ® y Im M a o l o n m l 
La Nacional haciendo recopilación de las di> 
ferentes peticiones formuladas por la clase, vi-
sitó al señor Ministro haciéndole entrega de las 
indicaciones solicitando reforma o derogación 
de los artículos del Estatuto 12,13, 14,15, 28, 
82, 92. 162 y 176 
I I to ímm l a Insp&GQfan 
] La Inspección autoriza a la Maestra da E.I 
: Pobo para ausentarse de su destino con arreglo 
• a l artículo 134 del vigente Estatuto y puesto 
i que dicha Maestra proyecta contraer matri-
j monio. 
I — E l día 3 del actual se posesionó de la es-
i cuela de niños de Estercuel el Maestro don 
Oresíes Morellán. 
— A la Maestra de Villalba Alta se manifiesta 
i que en nada afecta el nuevo Estatuto a lo légis-
| lado sobre exposiciones escolares. 
— E l día 3 del: corriente mes se posesionó de 
I la escuela de La Rambla la nueva Maestra, do-
ña Josefa Villanueva Royo. 
- -Idem el 9 de este mismo mes de la escuela 
de niñas de La Cuba la Maestra doña Iba Ló-
pez Martínez. 
—Son varios los Maestros que Van remitien-
do a la Inspección el Almanaque escolar a que 
se refiere el artículo 10 del Estatuto, paro de-
ben tener en cuenta que no cabe su aplicación 
en el curso actual en lo que afecta a la antici -
pación de vacaciones desde el momento que no 
se ha cumplido con la supresión de otras fiestas 
anteriores. 
A la Nacional se mandó la relación, por la 
presidencia, de los señores maestros que han 
autorizado se les suscriba a periódicos d é l a 
Corte y tan prortto se nos remitan los justifi-
cantes de estar hechas se cobrará de los habi-
litados el 1 m pon | . 
nmm & m m t u m 
Hemos recibido una circular que no podem os 
Publicar por su exterisiórí, èn la qué'detailáda-
mente se impugna llagarte del Estatuto refe-
rente a Habilitaciones. 
Colaboradores nuestros han tratada el asun-
t0 Con suma competencia, pero puede asegurar-
se-queen ia circular de referencia demuestran 
Palpablemente la aberración. que supone la 
«jesaparición de las actuales Habilitaciones 
PNncipalmente pára los compañeros qüe viven 
«Ajados de las capitales. 
D. P. J . E.—Riodeva.—Cumplido su encargo/ 
esté tranquilo y disponga con libertad. 
D. F . Q.—Cañada de Verich.—El material de 
18 y 19 no se ha hecho efectivo.—Remitidos 
folletos. 
D. F . A —Tronchón—Le sobra razón y se 
trabajará el asunto. Anímese y escriba. 
L a desea (ai aa le proporcionan buenas vea 
I tajas), maestro de escuela unitaria de la pro-
j vincia de Htjesca, de! segundo Escalafón ter-
i cera categoría, 24 niños asistencia d iar ia , 
I pueblo rico y sano a ocho kilómetros del fe-
í rroearril y su partido Barbaatro, local y ha-
I bitación en el mismo edificio, inmejorable ve-
[ cindario, buenas aguas y abundante caza de 
! toda clase, coa otro de la provincia de Te-
I ruel; pero prefiera partido de Teruel o Gála-
I mocha. Se advierte que podría el permutante 
I desempeñar o hacer ios trabajos de Secreta-
i r ía en su día. 
r Informes a doña Maria Salas, Maestra na-
I cional. Costean, (Huesca). 
8 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J. ÁRSENIO SABINO 
E n este es tab lec i jmien to e n c o n t r a -
r á n de v e n t a los sepores M a e s t r o s , 
a d e m á s de t c d s s las o b r a s de t e x t o 
p a r a escuelas , c i i a n t o s a r t í c u l o s y 
m e n a j e les sean necesa r ios . 
S A N J U A N , 42 TERUEL. 
ÏSBprexïta de ArseBÍo Perrnca, San Andrés 4 y 6. 
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Í E V I S T A D E P R I M E R A 
F r a n q u e o 
concertado 
E N S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
Sr Maestro... de 
